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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Indeterminado.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer se haga
presente el alto concepto que dicho Soberano
Señor se-dignó formar de nuestro servicio de
navegación submarina con motivo de la visita
que el día .8 del actual verificó al submarino
"C-:i", en ocasión de la llegada a Santander de
la División de Instrucción constituida por esa
clase de modernos buques.
Lo que de la propia Real orden se circula
para conocimiento y satisfacción de la Marina
entera.—Madrid, u de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Señores...
11■10■•
Seccion del Personal•
Cuerpo General.
Nombra al Teniente de Navío D. Alvaro Guitián y Vieito
Comandante del guardacostas Uad-Quert, en relevo del
Oficial de igual empleo D. José María Pazos y Fernández,
que pasa a otro destino.
13 de agosto de 1928
Sres. General Tefe de la Sección de Personal, Cornan
dante.General de la Escuadra, Jefe de las Fuerzas Nava
les del Norte de Africa e Intendente General del MinIs
terio.
......•■•••••0■•■•••■■•■■••••
Como resultado de propuesta formulada al efecto por
el Director de la Escuela de submarinos, se nombra co
mandante del submarino B-i al Teniente de Navío don
Ramón de Aubarede y Leal, en relevo del Ofic.al de igual
empleo D. Claudio Alvargonzá:ez y Sánchez-Barcáiztegui,
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que cumple en 6 de septiembre próximo dos años de mando
en dicho submarino.
13 de agosto de 1928Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena y Ferrole Intendenfé General del Ministerió.
Dada cuenta de propuesta formulada por el Jefe de laDivisión de submarinos, se .nombra segundo Comandantedel submarino B-i al Teniente de Navío D. Cayetano Ri
vera Almagro, en relevo del Oficial de igual empleo donRemigio Verdía y Jolí, que pasa a otro destino.
13 de agosto de 1928.Sres, General jefe de. la Sección del Personal, Capita-.
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Ferrol eIntendente General del Ministerio.
Nombra al Teniente de navío D. Ricardo Benito rerera
Inspector de las instalaciones que efectúe la Marina en la
Exposición -de Barcelona, sin desatender su actual destino
de asignado a la Comandancia de aquella provincia marítima.
13 de agosto de 1928.
- S-res. General jefe de la Sección del Personal, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena e Intendente Ge
neral del Ministerio.
Dispone que al cesar en la Ayudantía de Marina de San
lúcar de Barrameda el Teniente de Navío D. José G'arat y
Rpj1,--Pasq A:signado a la Comandancia de la provincia ma
rítima de Sevilla.
13 de agosto de 1928. •
Sres. General Jefe de la Sectión del Personal, Capitán
General deL Departamento de Cádiz e Intendente General
del Ministerio.
o
_Nombra al Teniente de Navío D. José María de Pazos
y Fernández, Ayudante interino del Distrito marítimo de
Saulúcar de Barrameda, en relevo del Oficial de igual em
pleo D. José Garat y Rull, que pasa a otro destino.
13 de agosto de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Jefe _de las Fuerzas
Navales del Norte de Afi'rica e Intendente General del
Ministerio.
o
Dispone que los Alféreces de Navío que se expresan a
continuación desembarquen de los buques que se indican
embarquen en los que se mencionan.
13 de agosto de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cádiz,
Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Inten
dente General del Ministerio.
El Vicealmirante encargado del despacho.
Nicasio Pita.
1Buque de que ;
desembarca NOMBRES
«Almirante Lo
D. Evaristo López Rodríguez
» Luis Cebreiro Blanco
» Luís Martín-Pinillos y Ben
to
bp»
«Cataluña»
«Laya» ....
Buque a que
se le destina
«Lauria».
«Almirante
Lobo».
«TIad-Lueus».
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: Como continuación a la Real orden de 17de marzo próximo pasado (D. O. núm. 65), que dispone
pase a la situación de reserva el Maquinista Oficial de
primera clase D. Vicente Mira Vcivó, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha 'servido disponer que por la Habilitación General del Departamento de Cádiz, perciba el ex
presado _Maquinista Oficial, a partir del día 1.° de abril
último, el haber mensual de 525 pesetas con que ha sido
clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en acordada de 31 del mes próximo pasado
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 1 i de agosto de 19.28.
i ;ti» t
-
El Vicealmrante` encargado del despacho,1Vicas. io Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capi
tán General del Departamento de Cádiz e Interidente Ge
neral del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: Recibidas en este Ministerio las relaciones
de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Celadores de puer
, to a que se refiere la iReal orden de 16 de junio último
(D. O. núm. 137), S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Sección del Personal, se ha servido nombrar Celadores
de puerto de segunda clase, eón antigüedad de esta fecha,
a los diecisiete Maestres que a continuación se relacionan,
los cuales quedarán escalafonados por el orden con que
aparecen y pasarán a prestar sus sefvicios a las provincias
marítimas que se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoCi
miento y efectos.‘—Dios guarde- a -V -E. muchos--años. -
Madrid, 1 i de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del- Personal-, Capitanes
Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
gena, Comandante General de la Escuadra, Intendente Ge
neral, Ordenador General de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Reseña de referencia.
Maestre de Artillería Ramón Santiago Doce, Villagarcia.
Idem de íd. Andrés González Piñón, Vigo.
Idem de íd.
Idem, de íd.
Idem de íd.
Idem de íd.
Idem de íd.
Idem de íd.
Idem de íd.
Idem de íd.
Idem de íd.
Maestre de
José Cordones Rodríguez, Almería.
Manuel López y López, Palma de Mallorca.
Vicente Santiago Alvarez, Las Palmas.
José Carrión Martínez, Palma de Mallorca.
Francisco Rodríguez Pardeza-, Almeria.
Enrique Ogando *Bueno, Santander.
Antonio Clemente Meca, Barcelona.
Luis Plaza Naranjo, Las Palmas.
Eduardo Jover Zaplana, Valencia.
Marinería Eduardo San Emeterio Porto,
Gijón.
Maestre de Artillería Ramón Móntero Orce, Las Palmas.
Idem de íd. José Fernández Fra, Pontevedra.
Idem de íd. Antonio Alarcón Martínez, Alicante.
Idem de íd. Fernando Bugato Vargas, Gijón.
Idem de íd. Francisco Aliaga Galiana, Cartagena..
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Cuerpo-dé Maquinistas (2. Sección).
Visto el escrito número 1.72o del Capitán General del
Departamento
- de Cartagena, fecha 4 del mes próximo pa
sado, se dispone que el segundo Maquinista D. Ginés Her
nández García cese en su actual destino y pase asignado
a la Comón Inspectora del Arsenal_ de Cartagena para
rribarcar en el contratorpedero ..SVInchez Barcáiztegui.
II de agosto de 1-928.
General- Jefe de .1a Sección del :Personal, Capitán
iiér• del Departamento- de Cartagena Comandante
-Ge-riéral .de la Escuadra. _
- •■•■■•••■■•••••01.•
—
.'Se-disporte'qu-e-el tercer Yaquinisái,D.. José 'Cumplido
Fernández, „desembarque_ del cruceta CatialuÑa y pase a
pteftat erric1c 4"-tleb-artamento de Cádiz.
de agosto de 1928:-
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
..t.- n-es Generales de los Departamentos de Ferro] y Cádiz.
El Vicealmirante encargado del 'despacho,
Nicasio Pita.
Marinería.
Dlémo. Sr.: S. M: el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
:‘ort.er- que el personal de marinería que a continuación se
e...xpresa, cese de prestar sus servicios en sus actuales des
:Linos y pase a continuarlos en los puntos que al frente de
cada uno de ellos se señala.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madri, II de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Retación de referencia.
Cabo de mar Manuel Montero Suárez, del Ministerio
al Departamento de Ferrol.
Fogonero preferente César -Verdeal López, del Minis
terio al Departamento de Ferrol.
Cabo dé fogoneros Francisco Fernández Zajara, del- Mi
nisterio al Departamento de 'Cádiz.
Maestre de Artilkría Antonio Correa Pavón, del Cata
luña al Ministerio.
' 'Marinero Obdulio Martín Urribeitia, del Cataluña al
Ministerio.
Academias y -Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.970, del Capitán
General del Departamento de Cartagena, cursando instan
cia del Alférez de Fragata alumno de primer ario D. Ela
dio Rico Castro, en uso de cuatro meses de licencia por
enfermo, concedidos por Real orden telegráfica de 4 de
julio último, solicitando se le otorgue derecho a percibir
sus haberes, durante el uso de la citada licencia, por la Ha
bilitación de las provincias marítimas de Barcelona y Ta
rragona, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
--acceder a- lo solicitado. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos áños.—Madrid,
11 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Comandante General de la Escuadra, General jefe de la
Sección del Personal e Intendente General del Ministerio.
- Excmo., Sr..: Visto el escrito número..1.922, del. Capitán
General del Departamento de Cartagena. fecha. 27 de jiiio
áltirno, trasladando oficio del director .de la Escuela • de
submarinos proponiendo para profesores -de ta misma- 'al
Capitán. de Corbeta D. pallo Ruiz Marset y Teniente de
Navío D. Carlos Aguilar Tablada- y Tejón, y- para ayu
dante-profesor al segundo Maquinista D. José Alonso Gra
cia, en relevo de los Tenientes de _Navío D._ José L. -de Ri
bera y Egea y D. Luis Carrero Blanco. y segundo Maqui
nista D. Antonio Sánchez -Gutiérrez, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien aprobar la- propyiesta
de referencia. •
De Real orden lo digo a V. E. para -su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios:—Madrid,
Ji de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Aricasio Pita.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente "Ge
neral del " Ministerio.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 2.662, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, cursando oficio del
Director de la Escuela Naval Militar, acompañado de es
tado demostrativo y suma total de notas de los Aspirantes
de Marina de segundo año, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal, se ha servido promover.a Guardias Marinas de primer
ario, con la antigüedad de 1." de agosto actual, a los -aspi
rantes D. Carlos Esteban Hernández, D. Rafael Bravo
Gómez, D. Pedro Recacho Eg-uía, D. Carlos Moyá Blanco,
D. Carlos Martínez Valverde, D. José Cervi Cabrera,
D. Joaquín Rivero Picardo, D. Javie,r -Carsi Aránsolo,, don
José Moscoso del Prado, D. José María Werner Bolín,
D. José María Moreno y Mateo Sagasta, D. Francisco
J. Pedrosa y Fontenla, D. José R. Fernández de Mesa,
D. Pablo -N.Toldi Lucas, D. Manuel Beardo Morgado, don
Enrique Manera Regueira, D. José Vagué Pérez, D. Joa
quín Galán Vázquez, D. Ignacio del Cubillo Merello, don
Antonio, González-Aller Balseyro, D. julio G-arcía Sánchez,
D. Sebastián Gallo Martínez y D. Federico Vidal y de
.Cubas,- quedando escalafonados en este orden, que- es el
- que les corresponde per la suma de censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,'
Nicasio Pito.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Gé
neral Jefe de la Sección del Personal Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.. Vistos los escritos número S (.-,S9 y 1.171,
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del Capitán General del Departamento de Cádiz, cursandooficios del Comandante del buque-escuela J. Sebastián de
Elccno proponiendo para director e instructores, respecti
vammte, de la Escueta de analfabetos establecida en di
cho buque al- :primer Capellán D. Víctor V_cente Vela yEscrib:entes del Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Pedro Martínez Nafría y D. Anton:o Ruiz Blanco, S: M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por laSección del Personal e Intendencia General, ha tenido ab.en disponer sea incluido el buque-escuela J. Sebastián de
Elcano en los autorizados por las Reales órdenes de 19 de
junio• y 1.° de septiembre de- 1526 (Ds. Os. núms. 137 y203) a tener escuela de analfabetcs, .y, en su consecuencia,
- acceder a la propuesta, afectando las. gratificaciones que
reglamentariamente correspondan al concepto numero 65,
. del capítulo 6.°, artículo único, del vigente presupuesto,
donde existe crédito para esta atención.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoc-rnlemo
y efectcs.----Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
13 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho.
Nicasio
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Ge
neral Jefe de la Sección del Personal, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Orden -de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. Por el Ministerio de la Guerra, en Real or
den • manuscrita, fecha pr:mero del mes actual, se dice a
este de Marina lo que sigue :
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
r gildo, se ha dignado 'conceder al General de Brigada
Infantería de Marina D. Luis Mesía Feijoo la pensión de
-Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad de
29 de mayo último. debiendo percibirla a partir de 1.° de
junio del ario actual."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—flos guarde a V. E. muchos años.
Madrid, i i de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita,.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
==0==
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Como resultado del escrito número 1.618,
de 30 de mayo del corriente ario, del Director de la Es
cuela de Aeronáutica, con el que remite proyecto de tras
lado de dos pabellones desmontables que sirven actual
mente para garage y taller de motores, los cuales han de
ser instalados en el muelle del contradique del puerto de
Barcelona con destino a garage y almacén, para todo lo
cual solicita créd:to de 14.802,04 pesetas, S. M. el Rey
,(q. D. g.), de conformidad con la Sección del Material
y Dirección de Aeronáutica, así como con la Sección de
Ingenieros, Intendencia General e Intervención Central, ha
tenido a bien :
Primero. Aprobar el proyecto de referencia.
Segundo. Disponer que se realice este servicio porgestión directa de la Escuela de Aeronáutica, como caso
ccmprend:do en el punto primero del artículo 56 de la vi
gente ley de Hac:enda pública, mediante concurso que sece!ebrará ante el Comisario de la misma entre los con
tratista de obras -que a él deseen concurrir, dándole la publicidad conveniente para que los intereses del Estado
queden amparados; y
Tercero. Disponer también que, con cargo al concep
to "Para atenciones de la Aeronáutica Naval", del capitulo y artículos ún'cos del presupuesto extraordinario, quede concedido- el crédito de catorce mil ochocientas dos-pe
setas con cuatro céntimos (14.802,04 pesetas).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid', lo de agosto de 192$.
El VicOlmiranm encargado del despacho,
Nicasio Pita:
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáut:ca Naval, General Jefe de la Sección
de Ingenieros, Intendente General, Ordenador General de
Pagos e 'Interveritór. Central' del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número 1.621, de
30 de mayo del corriente año, del Director de la Escuela
- de Aeronáutica, con el que remite proyecto' y presupuesto
-ascendente a 25.135 pesetas para la construcción de un
pozo artesiano para la Escuela y Base del Mar Menor, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción del Material y Dirección -de Aeronáutica, así como
con- la Sección de Ingenieros, Intendencia General e In
tervención Central; ha tenido a bien disponer :
Primero. Que por la comisión encargada de proyec.
tar :la instalación étv el Mar Menor, o sea por los Tenientes
de Navío D. Luis Cellier Sánchez y D. Ricardo Casas Mi
ticola y Capitán da Ingenieros D. Luis Santomá., a los que
se unirá el Oficial de Administración que designe la Escue
la de Aeronáutica, como caso comprendido ensel punto
primero del artículo 56 de la vigente ley de Hacienda.pu
blica, modificado por el Real decreto de 27 marzo de 1925,
se contrate dicha construcción con casa especializada en
esta clase de trabajos, mediante el convenio correspon
diente para dejar debidamente garantizados los intereses
públicos.
La obra ha de realizarse según el proyecto presentado; y
Segundo. -Que con cargo al concepto "Atenciones de
la Aeronáutica Naval", del capítulo y artículo únicos del
actual presupuesto, quede concedido un crédito de vein
ticinco niil ciento treinta. y cinco pesetas (25.135,0o pese
tas) para este servicio.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de -la Sección del Material y Direc
tor de la Aeronáutica Naval, General Jefe de la Sección
de Ingenieros, Intendente General, Ordenador 'General de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Fondos económicos.
Excmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo coi
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lo informado por la Sección del Material y la Junta Reyi
s'ora de Fondos Económicos, ha tenido a bien aprobar
las cuentas de Fondo Económico de la Estación radiote
gráfica de Ciudad Lineal, correspondientes al segundo
tfirriestre del ario actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
t'lectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
`7.'clei•rl.gosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. ,c.::eneral Jefe de la Sección del Material e Inten
dente Gel-lel:al del Ministerio.
Sefiúres...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo- con
lo informado por la Seccitórydel 'Material. y la Junta Re
visora. de Fondos Económicos, ha tenido a bien aprobar
las cuentas de Fondo Económico de la Escuela de Gue
rra Naval correspondientes al segundo trimestre del ario
actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoct?-
minto) y 'efectos.-=-Dios guarde a.'"V. E. muchos-afios.—
'Marli'id, 7 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General jefe de la Sección del Material e Inten
‹lente*Ge.,neral-del Ministerio.
- Material y Pertrechos navales.
:i..Ñcmo. Sr. :• Visto el -escrito -del Capitán •General del
Departamento 'die Ferro), número i:464, -de 5 de-julio, con
el que remite -relaciones de los efectos quepropone sean
s aumentados ,en el .cargo del Conserje •de •la Base Naval de
la Graria, S. M. el Rey (q. D. g.),' de acuerdo con: :lo .in
lorinado.- por las 'Secciónes del Material- e Ingenieros de
este :Ministerio, • ha', tenido, a.lbien.,aprobar el referido au
mento, según expresa- la relación. que a continuación sc
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.--.—Madrid, 3 die. agos
tl, de 028.
,E1 Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General' Jefe de la Sección' del Material y Capi
f.an General del _ Departamento de Ferro].
Relación' de referencia.
CONTRAMAESTRE
'Aumento.
Pesetas.
Seis pares die zuecos, con cañas de cuero, para
limpieza de los tanques-de 'petróleo...
•
'150,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca!, númeró 620, de 2 de julio úl
timo, con el que remite 'relación, dé los efectos que, propo
ne para ser .alta en el cargo •del Contramaestre de la Es
tación radiogoniométrica' de Torre'Alta y baja en el cargo
del mismo, S. M. el-Rey (q. D. g.), de- conformidad con
lo informado por las Secciones del Material y la de In
1.653.--NULV. )78.
genieros• de este Ministerio, ha tenido a.bien aprobar el
alta y baja de que se trata, cuya relación se inserta a con
tinuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos arios.---Madrid,
3 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CONTRAMAESTRE RADIO
Baja.
Un lavabo...
Dos armarios, uno de ellos biblioteca...
••• •• • ••• ••• •••
•••
Un sofá cama... ...
Una mesa de escritorio...
Una silla para la anterior...
•
••
•• • •• • •• • • • •
•••
•••
••• ••• ••• •••
•••• •••
Aumento.
••• •••
Un lavabo con su jarro, cubo y espejo...
Una litera, rebatible, con sommier...
Un colchón, de lienzo, relleno de lana...
Dos almohadas... ... •••
Una biblioteca con sus dos cuerpos...
•• • •••
•• •
•••
•••
Pesetas.
••• 105,00
••• 500,00
••• 4003°°
• •• 4507°°
•• • 125,00
••• 105,00
••• 50,0o
••• 65,00
•• • 2,5,00
••• 180,00
Obras y reparaciones.
Excmo.' Sr. Dáda cuenta' del egcrito del. Comandante
General del Arsenal de la Carraca número 321, de i0 de.
abril pasado,. interesando crédito para obraS'enla Parro
quia Castrense del Departamento de Cádiz', S. M. elRev
(q. D. g.), de acuerdo con' lo' informado por la. Sección
de Ingenieros y-ila—Intehrtentiá General, y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien conceder; con -cargo' al concepto 4R.eparacióri de
edificios'', del capítulo 13; artículo 3.1', del vig-ente 'presu
puesto, un crédito de treinta \t cinco-mil trescientas veinti
dós pesetas con ochenta y cuatro céntimos (35.322,84 pe
setas) para la ejecución de las referidas obras, las cuales
Ise llevarán a cabo por administrción, como caso, comiSrep
dido en el punto primero del artículo 56 de la vigente- ley
de Hacienda pública.
Lo 'que' de Real orden digo a . V. E. para su conoci
miento y efect-os.--L-Dins guarde a V: E. muchos- años.
Madrid. To de agosto de 1928.
El Viceálmirante encarga& - del • déspacho,
Nicasia Pita..
Sres. General Jefe de la Sección deÍMaterial, Coman
dante GeneraPdel-Ar.SenalMéla Carraca e Tntendente Ge
neral del Miriilterio.
Señores...
= =o= =-
••••
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo. del
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!I:prizner -quinquenio, desde la revsta det rfies: de- mayo-
mo, 'al- segundo Contramaestre D: Manuel Pérez» _Pérez.:Lo que de Real orden digo a V. E. para Su' conó(i- miento y efectos.---Diós 'guarde a- V. E. •niuchos•-
Madrid-,-.- 2 de agosto'.:de_- '928.- •
El Vicealmirante enCargado del -despacho.
- -Nicasio Pita.
Sres. Intendente -General, Ordenador General de Pages, ,Interv-entor Central- del Ministerio v: -C-apitáb. General- delDepartamento de •
Excmo. Sr: :- el-Rey (g. D. de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio„ha tenido a bien conceder derecho al percibo delse-kúnolo:quinquenio, desde la revista del mes de junio an-térfdt-,- r Celador de puertos de segunda clase Bernardino
-Rodríguez Velo.
to que de Real orden - digo- a V. -t. para t1 c'onocTi. miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--:Madrid.. 2 • de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despaClio':
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,Interventor Central del Ministerio' y Capitán General - del
_
.-nespártamento de Ferrol.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de- conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo dela sexta anualidad. desde la revista del Inés de junio anterior, al Celador de puertos de segunda clase Antonio Ma
ría Pirieiro Martínez.
Lo- que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 2 de agosto de 1928.
El Vicealmirante encargado del despacho,
Nicasio Pita.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Ferrol.
■•••■■••■••■••••11■0•■■■■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo dela séptima anualidad, desde la revista del me S de julio an
terior, al Celador dé- puertos de segunda clase Victoriano
Seoane.
-Lo que de Real-orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid., 2 de agosto de 1928. .
El Vicealmirante encargado del despacho., .
Nicasio, Pita... 1
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.'
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer .quinquenio, desde la revista del mes de agosto pró
ximo, al segundo Practicante D. 'Francisco Gavirio 1Gon
zález.
- Lo- qiti de 'Real .or"den- 'digó- á
efectos.—Dio.Igua-rde 7 11-lik110A
-'Madi-id, .2: de --ágosto-' de 1028.1 .
-El -Viceaimiratue encargado- del detpkteho,
Nicasio
Sres. Intendente 'General,. Ordenador General dé Pb.gos,Interventor Central del Ministerio' 'y roinandante Generalde la Escuadra de Instrucción.
.Excrno Sr: -S. M. • el Rey (q 1) g:), de-fo'nforniklad
con lo propuesto por la Intendencia -Gerieral-4 est .Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibó. delprimer quinquenio, desde_la _revista del mes de junic: anterior, al segundo Toxpedista /p. jkr,nar,do Pérez Monza. :
-
mares.-----------
-:de - Real orden dilS 'a V. -El para su cotiolCim-ient(') gtiat'dé a V: E. Muchos átlbs':LI---Madrid, -agostó de 1928. .
El Vicealmirante encargado del- desparlio,'
Nicasio .Pita..•
Sres Intendente General,. Ordenador General .de• r• • .
nterventor Central del Ministerio y Capitán -GeneranDepartamento de Cartagena.
.111M01■111
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Dirección General de Pe
Juntas de pesca.
.•••••••••~0.
•ze
Excmo. Sr.5 S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la- elección hecha para Vocales y Suplentes de lasjuntas de pesca de la provincia marítima de Huelva, en re-levo de Jos_›que ocupaban dichos cargos, por llevar los (los
años- que para su funcionamiento previene d ,Reglamento
para el régimen y gobierno de la pesca marítima, aprobado
por Real orden de 5 de julio de 1907.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid, 31 de julio de 1928.
El Vicealmirante encargado del despac'lz,
Nicasio Pita.
Sres. Director General de- Pesca y Director local de .Pes.-
ca de Huelva.
Señores...
JUNTA_ LOCAL DE (PESCA DEL » DISTRITO DE LA CAPITAL
Presidente, Ayilidante de'la Comandancia, Tériién'te de
Navío D. Pedro Pérez de 'Gu.zmán. y ,I,Jrzáiz.
- - Por los patrone,s.. de..artes de nasas.
Vocal, Antonio Vázquez .V."érez.
SupleSte, Joaquín Guerrero R.engel.
- Por los dueños de artes de nasas.
,Vocal, Rom'án kndivia, Beltrán.
Suplente, Antonio López.
-
Par los patrones de artes de tarrafa.
Vocal, Juan Andívia Garrido._
Suplente,,Manuel Beltrán Saavedra. •
Por los dueños de artes de tarrafas.
Vocál, Manuel 'Rodríguez Beltrán.
Suplente, Francisco Rodríguez Beltrán.
•
i
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Por los patrones de artes de bou.
Vocal, Antonio Nieto Llévamos.
›upl.ente, José de la Villa Breva.
Por los dueños de .artes de bou.
Vecat, Enrique Rodríguez Moreno.
Sup'leote, José Díaz Pinzón.
Por los fúbricantes de conservas y exportadores 'de pescado
fresco.
V.ou.l. losé Ruiz Medel.
"Suplente,. .Francisco Suárez García.
•
- Por los dueñoPile Wistin-tós artes reunidos.
Vocal, Juan. García Infante;,f)
-
Suplente, Juan Andivia Vélez.
Por los dueños de, almadrabas..
Vocal, José Márquez Correa.
Antonio Vázquez Gómez- .
Por los tripulantes de almadrabas.
Vocal, Francisco Rosa López.
Sup:ente Mariano Maldonado Hernández.
J1Ji:21.I'A LOCAL DE PESCA DE4L DISTRITO DE AYAMONTE
P.I.sidente, Ayudante de Marina del Distrito, Capitán
de Corbeta D. José Rodríguez García.
P•r la Agrupación de patrones de artes de tarrafaS.
‘rx.-)cal, D. Manuel Ojeda Fernández.
Suplente, Manuel Reyes Hernández.
Por-la-Ajiitfdcióii"de -dueños de artes de tarrá as.
ocal, jósé de la Cruz Romero.
Suplente, Bernardo Botello Suárez.
Po7 la 4grup_ación. _dé fakricantes de conservas y exporta
dores de pescado fresco y demás.
Vocal, Francisco Reyes Sousa.
Suplente, José Feria Jesús.
Por la _Agrupación de dueños de almadraba-s.
Vocal, Manuel Feus Marchena.
Suplenfé, Cándido (Gómez Feus.
Por la Agrupación. de • tripulantes de almadrabas.
Vocal, Antonio Gamero Ríos.
Suplente, Manuel Rodríguez .Segura.
Por /a Agrupación de dúeños de arte del bou.
Vocal, Ambrosio tarancón García.
Suplente, Julián Fernández Sousa.
Por la Agrupación, de patrones de artes del bou.
Vocal, José Núñez Orta.
Suplente,. Rafael Castillo Alonso.
Por la Agrupación de distintos artes reunidos.
Vocal, Fráncisco Iglesia Vázquez.
Suplente, Manuel Martín Santos.
JUNTA LOCAL DE PESCA DEL DISTRITO DE ISLA CRISTINA
Presidente, Ayudante de Marina del Distrito, Coman
dante de Infantería de Marina D. Antonio Cañavate
Sandes.
Por los dueños de artes de tarrafas.
Vocal, Emiliano Cabot Alfonso.
Suplente, Antonio Fumador Rodríguez.
Por los patrones de artes de tarrafcts.
Vocal, Pedro Rodríguez Figuereo.
Suplente, Francisco Abreus López.
Por los fabricantes de conservas y salazones.
Vocal, Enrique Martín López.
Suplente, Roque Mirabent Pérez.
Por los dueños de artes del bou.
'Vocal, José Cabot Alfonso.
Suplente, Antonio Mateo Rodríguez.
Por los patrones de artes del bou.
Vocal, Cristóbal Galloso Cabalga.
Suplente, Vicente Gómez Sosa.
Por los dueños de artes palangre y cordel.
Vocal, Manuel Carrasco Martín.
Suplente, Manuel Burgos- Sereto..
Por los patrones de artes palangre y cordel.
Vocal, Joaquín López Mascareña.
Suplente, Tomás Yáñez Felipa.
Por los dueños 'de artes de jábegas.
Vocal, Francisco Biedma Landeiro.
Suplente, Cayetano Cordero Eugenio.
Por los patrones de artes de jábegas.
Vocal, José Delgado Martín.
Suplente, Juan Santana.
Por los dueños de almadrabas.
Vocal, D. Tomás Pérez Romeu.
Suplente, Cristóbal Gabet Chalet.
Por los operarios de, almadrabas.
Vocal, Manuel Zarandieta Olalla.
Suplente, Antonio Miguel Colume.
JUNTA PROVINCIAL DE PESCA DE LA PROVINCIA IVIARITIMA
DE HUELVA
Presidente, Comandante de Marina de la provincia,. Ca
pitán de- Navío D. José María Chereguini y Buitrago.
Vocales, Segundo Comandante de Marina. Capitán de
Fragata D. Juan 13. Bover y Dotres.
Otro, Comandante del guardacostas Larache. .1). José
María ,Ragel. .
Vocal naturalista, Catedrático de Historia Natural,
D. Cesáreo Martínez Martínez.
Vocal, Asesor de esta Comandancia, D. José Sánchez
del Campo.
Secretario, Ayudante de esta Comandancia, Alférez de
Navío (E. R. A.) D. Rafael García Morales. -
Por los dueños de almadrabas.
Vocal, Tomás Pérez Romeu.
Suplente, José Márquez Correa.
1.656.-NUM. 178
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Poir lOS tHpulantes de almadrabas.
Vocal, Francisco Rosa López.
Suplentes, Antonio Garcés Guerrero.
Por los dueños de artes de tan-afa.
Vocal, José Tejero y González Vizcaíno.
Suplente, Francisco Suárez García.
Por los patrones de artes de tarrafa.
Vocal, Manuel Reyes Hernández.
Suplente, Antonio Castellano Segura..
Por los dueños de artes del bou.
Vocal, Enrique Rodríguez Moreno.
Suplente, Romualdb del Villar.
Por los patrones de artes del bou.
Vocal, José González, Ojeda.
Suplente, Manuel Lino Alvarez.
Por los dueños de artes de nasas.
Vocal, Antonio López.
Suplente, Román Andivia Beltrán.
Por los patrones de artes de nasas.
Vocal, Antonio Vázquez Pérez.
Suplente, Joaquín Guerrero Rengel.
Por- los dueños de artes de jábegas.
Vocal, Juan Munis Verano.
Suplentes, Fidel Suárez García.
Par los patrones de artes de jábega.
Vocal, Manuel Orta Oliveira.
Suplente, José Botello Romero.
Por los dueños de artes de Palangre y corde!.
Vocal, Manuel, Burgos Cereto,.
Suplente, José María de la Concepción.
Par los patrones de artes de_ palangre y cordel.
Vocal, Ramón Núñez Ramos.
Suplente, Tomás Yáñez Felipa.
Por los dueños de distintos artes ven nidos.
Vocal, José .A.ndivia Vélez.
Suplente, Manuel García Infante.
Por los fabricantes de conservas y exportadores de
pescado fresco.
Vocal, José Ruiz Medel.
Suplente, Francisco Suárez García.
_=0==
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.--Excmo. Sr.,: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Cene-.
ral de, la Deuda y Clases pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por. ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho_ al ha
ber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran.en la siguiente
relación; que da principio con el Capitán ,de Navío, en re
serva, D. Adriano Pedrero y Beltrán y termina,-,con el
Operario - de Maestranza D. Felipe Montera Barcia."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico.
a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid, 20 de julio de 1928.
El Generel Secretario,
PA.
Miguel Carbonen.
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